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The New 
AND LONG SH ,ORT 
BASKETBALL SCORE BOOK 
by 
OSCAR W. GLUCK • WALTER BARCZEWSKI 
(FOR BOYS OR MEN) 
CONTENTS 
Pages 2-3 represent a complete illustrated game scored. 
Pages 4-53 inclusive are scoring sheets. To the right of the "N arne" column is the "No" column in which each 
players' number is inserted. Following this are four columns marked "Quarters Played." A check can be placed in 
the square for each quarter played. On the right-hand side is a column marked "Summary." "F.G.," "F.T.," "F." 
indicate respectively field goals, free throws, and personal or technical fouls made. The total of these columns can be 
obtained on the line marked "Final Check." Below the running score which is located on the top of the page, there 
are spaces in which "Time Outs" and "Score by Quarters" may be recorded. Free throws attempted and made are 
recorded on the last line. 
Pages 54-55 include team score and record sheets which provide a permanent record for the coach or school. "H.T.," 
"V.T.," and "F.T.M." represent respectively home team, visiting team, and free throws made. Double numbers are 
indicated to record the home and visiting team score 
Pages 56-60 include the individual scoring sheets in which each players' progress is recorded. 
Pages 61-63 are to be used as daily weight sheets for each player during the season. Days are indicated by numbers. 
Pages 64-66 consist of daily free throw record sheets. Days are indicated by numbers. 
Page 67 is to be used as a combined directory of coaches, referees, and newspaper reporters in the conference. 
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PLAYER 0 1 . 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS · .3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
? 
R -() I~./' -d./ c/ 7 ;'( ,. , f II # ?( <..1 , .. ~ .. .., . .:-- ..._I .., IW•2. •2., /C 
F t (/? CJC/L/ 5 x ~ \ ·o. ,. '2.-- ) 2-- .,__. • .2... 0 {" ;r,;!- '~ I !(. ( 
·-.. 
-· L ~~!'..- % 
" 
X ~ 0 . ")..-;;. • • • ::1-- - .tV .4 Ill \ ,. I • ')..- ;!/:7,..." I 'I 
F ) 
-f. , I ' T ~ ~ X ~ . • I \ · 2- ~'2.- ~ I y I .:; 
/ 
-v_ 1 ({_ I ~ J 1u I >( .. I :2- t) c I R. ') ... ' -
lJ c '/{ c_J /'( h X. X. :L ,. f. \ l-- . o;;..xo 1?.£ .') X 
/ ' .., I 
R ) 
G 
L 
G 
SCORER TIMEKEEPER I FINAL CHECK 
NAME OF TEAM F. T. ATTEMPTED I I MADE I I PERCENT I ss 
- -
28 
~MJR/~ t ' ~I I I . I / r . . IT{ ~ •Y' i [j6 s/ fa :,~ · RUNNING ~ 1 ? ,6 7 1•8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ~0 3J 
SCORE fEd,_{ ~~-; / Jl 7 IY :y IY f IY . I J{f yr ~ l>t lJ4 JS )6 )7 )i 19 fo .21 ;22 f3' '?-4 JS j6 ?:1 [,2!f 'J-9 30 j'i ~ fj8 'j4 3J 1¥ ¥ fj8 39 1'~'~_.) ;9 I 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED ~ , /'\ c t "-(_ I , 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE ~-~-
/ _ I ;I ~(g d-'1 
NAME OF N QUARTERS POS. PLAYED FIRST HALF SCORI NG SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
~ ~1./ (' ./ v' / ~· ~~~A~ ., . l d.~~;l.~ 1? (p ..::.>- I JrJ R -=-u:.;~~ lfJ_ 
F r12A~~.M:1_4~ 1,:1 
_;j..f; h'> A / P .A .A 1-s/d / ./ v .,...- ® t?'P._ I cl I L ~.L.f'.r~ (1 11_ 
F 
( 1,1 .A..,/.~ ..If _.J ~tJ ./ / v V""" (•/t,..,{"'l. 'R !p,_ ~~~nCJd- ~ ?. 9 I J ,q 
c '/)~u~.-L J/~ L' ~ 
Y7laAn~ .;>~ ., v ~ lo""""' rl :l :P,1fr 1'.3 0,~ ri. ~L ?,'P~ ~- J Jb R ~L.J.A::¥ t¥fA.A ~ 
G ~ r 
~--Y!/1-A~ .A-~..,1,.) ,jJ./ v >/ 00 .1 1? d.&... .:3. I ~ L ·~.;J'(, ~.L/ ~.1 ..,/ v ./ /)~ I .;l.. 
G 
""; 
..--
REFEREE &.J~ UMPIRE e..£d_~t ~.~~lt~ J FINAL CHECK . ~1 1 I~ .$~ .. 
NAME OF TEAM r;l::/~1.4~ ~~ CJt-tp~_.O_('_ I F. T. ATTEMPTED I ~~ I MADE '1 I PERCENT ~f 
II v 
I , 
I 
I 
I 
"· 
~l 
<1 
I 
4f lr 9 '~ I ~ ¥ ¥ 4/ ?' ¥ ltd I~ 1¢ ¥ ~ I~ 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1 ,~ ti 11 t! , 1 ¥ I ;1 ~3 j5 ~7 ~9 ~0 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH 
I I J 1/ A I .30 
NAME OF N QUARTERS FIRST HALF SCORING POS. PlAYED 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 
~.ft..!LJ .;;~ ($() ~+'~ R /~~--u ~~ 
F (/ 
~ ... _;~~ Jl{) ~ ,. I L 
F 
t1-., .AI. M ~!1- tJJ/ 0 ? 
c ;:/~...; !:l \ 
rl? /--J~ :,_, ~A..) PI K~~~ ~ ~~~A 0 ?,t'~ R ~_l~I-JA.; 3() ?, 
G 
l t ·'~ I /) t •t-11 r, ·,,19__,yt_..} .-\1 ~~ v 
G 
SCORERe!:'(~~~V TIMEKEEPER ~11. ·t/)t~~l1...../ 
.c ~ I NAME oF TEAM 'd, t c~_ .v ra.--}1..-:Pt ~ 1. ._t=· F. T. ATTEMPTED 
29 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98. 99 
OVERTIME PERIOD DATE I.:}/ I) I I 
" 
FIRST SECOND FINAL SCORE ~-; 
SECOND HALF SCORING SUMMARY 
3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T . F. PTS. 
D 
.... ) 
I I ~ ~ ~ . ' I 
)Q ,... r-'j, I IJI 
I 
Ql- ...1. ~ 
(J-~ fiJ ()A, It ;)_ ~ ~ b ;;;.. ;] 1$ to .3 j/r; 
I 
~~ ritl=1?; 1 3 f 
I FINAL CHECK .::;;;:. 1 I ~ ~ ~~/ 
I I~- I MADE 1 PERCENT l ll1 
L 
30 
RUNNING c.-~ _, ~ ~ 
SCORE .__! :..~ J ... !--" 
1 t ,2 lv-11; /1l 'll s~ 1/' JO i} t 11 1p J4 IJS'I!' IP 1B 1 J 9i ~o 21 2i. -;~74 25 1J~ IP 'f.S z9·fo 31.a1 ~a '!4 35 1,361j7 j B' 39 
i)' ,/i i~" ,~ l/1~£/ 117 D> ,l ~o )-1 p ,;,a 14 )5' 16 17 18 19 7~l2'1 22 J.3 241)-5 '}6 1 ~7 28 ftf 36 31 ;32_a3 i 4 ,as 36 ~~~8 ~9 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLA YEO , • , -
3RD Q. 4TH Q. FIRST 1ST Q. 2ND Q. SECOND FOURTH THIRD FIRST SECOND FINAL SCORE / / // / 
NAME OF N Q~t:;:s 
PLAYER 0~1~2~3~4~--lS_T_Q_--~----~----~------~----~----~~~~~ 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
POS. 
66~ ~"Y. 
' 
b lO ::1. ~ ·"'~ ?J:fE ;;. 1 ~ II 
~i '')r~ ~ r.\ I I J ~ I 4 
l 
L A . ·A Vf ~h~~ -If -/ V' 9Jut~ '?, ~ ~ I ~ I 
- ~· F ~------~~~--~--~--~~~~--~~~ 
(\ t1\~l :l. .~ 1'"r!1~ J t ' ~ 14 ... ,., . c rJ~~A ~£_!,:7" 
· ~r--------------+-+-r-r-r-r------r------+-----r------+-----~----+--+~--r-~ 
1";?~ 0l) hl'.ID I d. I 
.:L a...{) /)-~ ?.cr~ ;:l I .s 
~ 
d a/'.A.d. '77 l ~~ ~ .:. .J )~ ./ ./ / / ~~~ .• l.J'~ I~ ~tp_~ ~1(~ fi~ 1_, 3 ... itJ 0 I~ L ~~ ~..,4-1 /..;!}- v .. tlu J I 
G ~- I' 
REFEREE lf1 J?tb. ..a UMPIRE (fJ _£ ~ FINAL CHECK 
NAME OF TEAM ~4-?A/ ~ I F. T. ATTEMPTED MADE I I PERCENT I 
C7 -
-- -
s 
] 
J 
j0 1 ~} )2 J·'l JA I'~}d~71JB f 9 v5e .sr ,si~3 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7 5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
~~~p~~p~~, ~~~p ~ ~~~ 1t 1  pO 61 iJ2 ~3 ~I}¥ f6 ~7 ·68' 69 /76_ 71 72 73 74 7 5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE .~a;~ I&/ 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE 
/ L' / ~ ~ . . ' . . 
NAME OF N QUARTERS FIRST HALF SCORING POS. PLAYED SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. 
R J!)~12·L 
j<J ;;J. _; .f) ~ (J 'l{t;Jr- lfiD ·~ 
... :;;.~ .u 1:1'~-"h "' );i. 
F 
L ~ m.dtA.:tP! J ,,')>,:).. ..:l__ " ')-:;;., ~l)D~ ~ ~ j ~ i: ~ .. L Jl/7~ ~~ f~ ~ :p, I A.. ',_j, 
F ' .I ' -
ll(l._.(";t;a:.,., I ~l _:u_)~~ ~6 ~?.:)_ .1 ~~~ ~ 
c ~ . .:.../1~ :«':~ ~ ,.:1.., +'I "(// J l I 
R ~.1./~.A 
jt) JJ~[JJ. =R f/2.3 ~ ~~~ 
~h· •.,....,f v~ I 'I 'l(fol-. ~ 
G ,.via,..\.,; .ti....lt4A r--1t4 ~~ {)N ~~IK mf\_ l c / '. ., 
L A~-u~ b.J4 ~ (1.,.:l_d-, 
gQi :=r,'P:~ ~ 
11 ..... :..~,t f./.-..1 d~ ~I) 1? p"-= 6 1' ~ 1?. ()~" 
G vi ,..f. , I )J ~ -.-,-X ..... ~ d . ~ :;..~o_A) 2& l ~~,(, .. .' "J ().?:1 ,j-' ~0 '? 
SCORER ~-~d .. ~tA ~! ··~~ TIMEKEEPER I FINAL CHECK 
NAME OFt'f EAM ( ~e,a~ 1 I F. T. ATTEMPTED I I MADE I I PERCENT I 
31 
98 99 
98 99 
PTS. 
----~ ., 
32 
. 
RUNNING \ 1 2 ,,.3 ,4 .,5 6 7 8 jl9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 l? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 .36 37 38 .39 • . . 
SCORE ) 
"- c:P 1 2 3 4 1,.5 6 7 8 9 1),0 11 ]2 13 14 15 16 17 18 J9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 , 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND TH IRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE I / // ; ,~~, ' I "; 
QUARTERS , . I 
NAME OF N I SECOND HAlF SCORING POS. PlAYED FIRST HAlF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOUlS 3RD ti:· 4TH Q. FOUlS F.G. F.T. F. PTS. 
!J·} I ."Y ' !.:) v v v 'A 1, ~ "" u I .~ ..... ..... C.t R -'#jf I 'fi:1., I ~~.il-J, , ., :5 t/ c. 0 <.'' 
' F , 
~. ~ 1.:1 v v I ~ I I I , \. .,. .. I 1 ..... L 
-/ !_ I 1"/ 'II' ~ ~ I b ~ 0 .l () ..::> oCf _.A-" , .f v . I ,:.o. 
F . l I ' 
..  
-, 
1 JJ. ./ -/ ., '){ 
' t t) 
. I 't':L1·. ,~·JXx ~ 1 I) " ~~ ~J~'J t,, I s ..3 ... c. i ' LA y I 
' /1 ~· ~- .. _) ... ' . , c ':I··~~ s I'!"'" t/ 
,..-~' f -~ _,.. ~ .... II ....... v' V _ 1/ '\ n_gn_ t, _:) I I 
-R }L:JL< 'i///.c~ IL:l \.C .b. I 0 D :;, 
G 
,") 
I I • jJ v v fr 1.~l~N r. ~,..lD M ~ '\\l ' .I b. "'( I'> \o '']ii t lJ ~ ~ •) ( , , ._, I_;;._ .., r L 
--'l'/g:; /~ ~/_t.,y-_1;, _) . ' r lt) v 
G _ ... _-f:t~ '-'- J b ") I\."" 
~) .J -~ /\ 
REFEREE ~-./ //j ~y UMPIRE t·A'trA I FINAL CHECK 
NAME Of TEAM _ ._ } . ..,t I, ( I F. T. ATTEMPTED I MADE I I PERCENT I 
33 
IP ~ 40 41 42 43 } 5 t16 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
IJO ; 1 . ~ '43 ~4, 45 , ~6- 47 48 1~9 l;o 51 52 53 54 55 §6 57 58 5.9 60 61 62 1?3 64; 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE /i~/ ·; ~ I 
, I 1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE Jf 
/ 
NAME OF N QUARTERS FIRST HALF SCORING POS. PLAYED SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
I J u ') , ,- r-.l.. •,. ?~ ~. 6 R 
M (' \/_, , ) I I!.- ; -~ 
·' ;? _! • t1 ... I•' \-\ , , , ' l t . .{, I . ., ' 
-=-
F 
... 
- ; 
., 
tl_''~{ '\ ~ . ,; • _I,_ 1, . ~ r, L I ' •I ·~ \I I J I I v , t . ~ 
F I • r I 
1,&. --~ I ' J _ _.) .. , I -, v \. vx r), ~? \) ~ l ... 1 ~\ .1 h ~:~ 
- I .... 
c ..-l- -AI J / .. " Q_ I 
i I :~ ' GltH\ 1 I;) Y,.:).. ~~ ~ 1':') ?:t?~ I I l-
"' 
" !).. R ~~-,lt ... I , I 
G I 
~ 
ri t~ '( t .. 1· IJ ~ L ~ 
. , 
' 
,, I i l , ..... I ":)_ 
;J . - • I I~ J I'~ f .. '} 
G 
,, ~ 
SCORER -/ () ' TIMEKEEPER l FINAL CHECK 
-= 
NAME OF TEAM ) F. T. ATTEMPTED I MADE I I PERCENT I ~ 
\r 
34 
RUNNING 
SCORE 
TIME OUT 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 
1 / K 
POS. NAME OF 
PLAYER 
F 
j I c ( .... - .(~' .,._  
REFEREE ,/!) ~ · ~ 1 
IY 2 113 ,4) 6 7 8 ,9 101} 1 12 13 14 15 16 17 18 19 ~o , 21 22 23 24 25 1J 6 ~7 28 29 30 31 32 ,33 34 35 .36 37 38 .39 
1>" 2 3" 4 • .s 6 7 8 ;9 10 11 12 J3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 f4 25 26 ,2? tB 29 30 31 32 33, 34 ) 5-36 3.7 38 ?9 
SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED .1:_ .._ ·t, , 
4TH Q. FIRST 
I 
N 
QUARTERS 
PLAYED 
SECOND 
0 1 2 3 4 1ST Q. 
THIRD FOURTH 
FIRST HALF SCORING 
2ND Q. FOULS 
( 
1 ... 
~:2 ,V \- v '-" .. !\._ b . ~~(_.: 
I tJ 
UMPIRE !J.tl ltv.J4 
FIRST SECOND FINAL SCORE 
SECOND HALF SCORING SUMMARY 
3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
I -\ 
. ,.PI 
I . . 
I 
.. I 
I I 
I _£ 1.1 , 
I FINAL CHECK 
; - ~ NAME OF TEAM '>LI_j I' ·~ r~ • 1_ , ~Jt2{ F. T. ATTEMPTED I ,.., ~( I MADE I J ( PERCENT I 
L 
J 
J 
] 
'l 
l 
1$0 lt l [ ~2' IP j 4 jS 46 47 ~8' 49 fj O 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
~0 j l ~4213 44 i S 116 47 48 4.9 50 51 JiQ ,53 54 55 ~6 57 1 ~ ;9 6o
1
f61 p ~3 ~4 ~5 66 67 68 69 7o 71 n 73 74 75 76 77 7s 79 so s1 s2 s3 s4 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE 
. , ~~ t? I. . J 
I F . 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE 
/, ' . 
' QUARTERS ./ 
POS. NAME OF N PlAYED FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORI NG SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. 
R 
/:a,...rc. \:A f __; I S JL . ~ - ...,, . :; .. .. ~~ ~InK 4 ~ . ,"')' i { 'j , :; . . . .., .~ J K'/2 ~ I ,.. . ~ /!- ! j 
F ' I • . .. I 
u JJ I / 3 I, I • .. ~9~ ~ " X .. I $ L 
J ... . ) \ ~ . .. ·-
. ~ 
~- ;; . ·-· . ~ ~ '") . I 2 2 I 
.......:::;' ... F- -:> .~ 11 \J2 I L<-~v 1-
I J IH! X. \. ~ "' 2.. ,,"> r, 't..l , ~ ) ~ I 
I 
c 
I; 
" Bl ~ ~ I . 
15d,{ ./ ·~-r •.../_..:..1 I 'I . 
I 
"- 't. I J - "- {' ' ) 
,. 
\.- .... I~ .1_ r.P.! I{} ,., ... 1 /:) ~-l 1 '\0~i ~.· -~ ;! 1:.·.,· 
' 
.\.- ' - ~c:2 I R . I . v ' .., J" o L .A ..(. ./ / ~ 
G - t) 
' .~ " ~(" X I" 1 ;:(1~ 1~ l'•$1'} 1' 2 ~ -~ I \ \ ItL 13 ' . ·~ \: +: I 
G 
w I 
SCORER I I 
• • .1_~,!),'1 ' TIMEKEEPER I "'; I FINAL CHECK ·~.. . ~- ~ . . ·" ~ 
NAME OF TEAM "/ i ~ 
'· .~,·.:.. ~.I ~..J ~· I J t'"l'..l!t... .. l__.• F. T. ATTEMPTED 1 ~ 1 MADE I PERCENT J (/ 
35 
98 99 
98 99 
PTS. 
G; 
~ 
·~ 
-4 
. . 
. 
j(b 
~~. 
5 
~~ .. -
...... 
36 
RUNNING ~J t ) I , . 1 2 3 4 5 6 7 8 /} 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p 20 21 22 23 24 25 Jo J-7 2l.l 29 30 31 31 3-1 34 35 36 37 38 39 { 
' 
SCORE --; I ,.___. -"' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 iS 16 17 18 19 20 21 22 7.3 24 25 26 J.7 23 29 30 3'1 32 33 34 35 36 37 38 39 I 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED 
1ST Q. 2ND Q. 3RD ,.Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FI NAL SCORE ("/ II / 'J ~ ,. I 
NAME OF N 
QUARTERS 
POS. PlAYED FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
7~~t I 3L\ / I .; / !?" ~v ~~, ;..t(}i(~ >'X. 1\1. ~" I Jl ... " ,..y 'l " L h ~ I R \.0. ~,). v- .) 
F I '-'I v ../ 'i ?I I ( - '- , 
' 
' 
\J,' I 
' I I-1Jt ,/ J v' .I ')... ~., J I•. -p" ' .' L .. I ~ I 3-(J v ./ , / \... ~ .:\.t. LJ I '.~ I ..... ::J... 
F . ./ ' ~~r~t _d_ ) 1 I I ' '!) ../ L;)..\_ 2 ~ 4 f 'L • 
' l ( ~u.~ Cl ( 1 \. .;t v ..; -/ y~ I .I 't "".~j~~ ( 'I ~ I ~, I j ~ . "\ 
• ... 
c 41 v '1/ / I ) '\ "'l. . . ,.... ~ I r 
R 
IL v v ',-f")i ~1"~ ~'{! ·,_- . ;~ /) 
"' I ! l \ v 
.. .. .., , .. 
'I 
G I 
I J/ v v I I .... L ~ ti ../' 
G 1 
' ... .I /"'\ \ 
REFEREE 7 7 ?I (~JIJ I '\ ~j.EIRE I FINAL CHECK /""/ ') "\- .. ~/ 1/ n 'At 
NAME OF TEAM I 7,• v. 
. --/ I F. T. ATTEMPTED I L/ L, I MADE /b PERCENT I 
r 
37 
10 11 j i 43 j4' ~5 46 . ~7 ~!( 4J' 90 } 1 1~13 ~4 ~5 56 ?7 j 8 59 ~o ~r ,6'1. 63 64 65 96 ·~7 1 §8 ~rJ- ~o 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 % 96 97 98 99 
~~~~~ ~~~Q~~ ~ ~~~~~ ~~ JB 59 1;60 6,1 ~ ~3- ,64 65 66 67 68 /69 JO 71 72 73 }4 ZS J6
1 
~7 7.8 79 80 81 82 _83 84 90 ' ' 85 86 f 88 ,89 ~1 92 (3 94 95 96 97 93 99 i/f' I,-/~ ·~ ;' r , 
' TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE I' .. f I 
1ST Q. 2ND Q. 3RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND ,... FINAL SCORE y( I / // / I 
--
J k/ 
NAME OF N QUARTERS FIRST HALF SCORING POS. PLAYED SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1ST Q. 2ND Q. FOULS 3RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
_._ ;j.L . ~£./, I ~ 1 &-. 0 .:t )._ (, ..... f~\ ~~ • '/ I ~ I~ R I I ~r I I I " I, • • I I •J '\, -~ I - $.· 
F ·..; .. 
. 
)( 
.:).,( ~ J- I t/ ') } ..+. ,. t l 'f~ t~ I I I -1 L 
( '-;f 
-
- I I ~ I , /1. t.:. r +-.. t1' ,. "" L l ... / I "- '1-t ..... 
""' 
_.. 
F 
. ~ , 
~ 
/.} J-~-t:'&~ 1.,;_ ,:).,:) r ~ ~ Ji '/ :/1 11 ~ :Kv.:;. I -~ ~"'A '-t -~- · ' !{ ~ - , ..., I .. , c ~~ I f \c .pg'{; 'if~ ' 1 ~,--p_.. I I) I I - ~~- ,. . ·~ ' 
' lH '') 1.:, :; 2. ~ R ·--- ._.._ ·~ rr (t , i'·~--r: ~ I ;)_ .. ·~-; I ) '\.. 1, 'f. ... -t '?,, ~ t 
-
.. T G 
L ~L "II ~":'h 
. -e1.:' • ,')..(0(, m?. 4 I 1/ q 
/ 
:-?. ~· l;..o ., j., t-.' I' L( t b l ~· "'· ....J,;L ' y ' II I 
G I 
- -
_L 
SCORER ~'. ...:_~~-! ,_~_J~ =- TIMEKEEPER /( t1 A A..--\. b-d2-t _l FINAL CHECK 14 / liP 1~1 &Jt 
NAME OF TEAM .. ' I ( J I F. T. ATTEMPTED I OS '7 I MADE I 1 ~ I PERCENT , J I /t ( t .r < ." L ! " 'I -L 
38 
RUNNING 
SCORE 
TIME OUT 
1SJ Q. 2ND Q. 3RD Q. 
/ I I 
POS. 
L 
F 
c 
R 
G 
L 
G 
NAME OF 
PLAYER 
/} 1.. 'r'lt I ,~•.:._., j 1 I .. ,(. / L 
' ' ~ J.: ( ~ I ~· 
I 
I ~ 
I <- ~ $ . :..:t; 
'-/J/2 ' (; I) ( 
~f{,·r..:) 
-:~/;('. 1 ,_r.; r· ., , 
~c. z; .... , .. ._, 
/2 / ' 
4TH Q. FIRST 
/ 
N 
QUARTERS 
PlAYED 
../ v / ~ v 
Jfi v ../ / 
s 
13 _V / / 
"Z...t) 
\'l IV / / 
1\\ v ../ v, 
10 
SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PlAYED 7 ' 
SECON D THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE 
FI RST HAlF SCORING SECOND HAlF SCORING SUMMARY 
1ST Q. 2ND Q. FOUlS 3RD Q. 4TH Q. FOUlS F.G. F.T. F. PTS. 
.~.a..... ;1.,0£) 'P.'P-.. 3 - ~ ~. 
't:"l .. ?.,~,. 
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